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tal. Indeed ,retrospectingourhistory ,wecanseethemodernlandownershiptobeamereonespeciι
icformoflandownershipwhichhasbeenmadeintoexistencebycapital;modifiedfromtheearlier
formsandmadefittocapitalbycapital. Becauseofthis , amongotherthingsintheprocessofdeｭ
velopmentoflandownership , canwestudythegradualvictoryandformationofcapital".
- Marx , K., GrundrissederKritikderpolitischenOkonomie.-
Foreword
InEngland , itiswellknown , thebourgeoisevolutionofagriculturestartedwithinthefeudal
structureofagricultureinthe15thcentury , whenthedisintegrationofserfsystem , thatis, thecomｭ
mutationintomoney-renttookplaceuniversally. Ontheotherhand , it'salsowellknownthatthe
agriculturalstructureofmodernEnglandwasthesystemofso-calledtripartitedivisionintolandlord
(modernlandownership) , capitalisttenantfarmer(capital)andlandlessagriculturalhiredlabourer




sidewiththeIndustrialRevolution. Wecansay , therefore , thatthe17th ・century EnglishRevolution
(1640-1660)wasabourgeois 附olution whichwasoccuredjustatthehalfwaystagebetweenthe
startingpointandthegoaloftheprocessofthisevolution. Asageneralsu 何回t ， thisrevolutionhad
tosublatethefeudalisticrelationsoflandownershipinaccordancewithgrowingbourgeoisinterests.
Then , whatconcretesubjectwasthisrevolutiontasked? Inwhatwaydidshebearit? Inwhat
*OnceIhadwrittenamanuscriptpapertitled “The LandownershipTransformationintheEnglishRevoluｭ
tion ぺand wasgoingtopublishitin1961. Thefollowingarticlewasoriginallytheintroductiontothis
manuscriptpaper ,andwasthoroughlyrevisedandenlargedinspringof1963. Thoughcirculatedamong
mycloseyoungfriends,ithadneverbeenpublisheduntilitappearedasapartofmybook, “Economics
andRevolution"publishedin1991. Partiallyrevisedin1965andin1982, thatis, somenecessaryaddiｭ
tionsmadeandredundantpartsoffootnotesdeleted,contentsofthearticleremainbasicallyunchanged.
**Professor,FacultyofEconomics, KyotoUniversity.











Tobiginwith , thecriteriafortheanalysisofeconomicdevelopmentinhistory , bytheirnature ,
canbederivedonlyfromeconomicsitself. Todothis , itisessencialforustoreorderthetheoryof















other. Oneisthedevelopmentofcapitalisticproductionofagriculture , thatis, theagricultureconｭ




Capitalisticlandownershipis,ontheonehand , conditionedby‘capital's molopolyofuseofland' , but
ontheotherhand , itistheprmisetothatmonopoly. Thereforeinordertounderstandthebourgeois




economy. Thedevelopmentoftheformermeantatransformationofsubordination , thatis , theshift






landownership (communal , hierarchicandmultilayerformsoflandownership). Onthewhole , the
developmentofcapitalisticstructureofagricultureistheprocessofshiftinagriculturalsystemfrom
feudalisticstructuretocapitalisticstructure.
Therefore ,atfirst ,theprocessis,inthemostabstractdimension , thedevelopmentofcapitalistic
agriculturalstructureinitself. Secondly , inmoreconcretedimension ,itistheshiftfromthefeudalisｭ
ticagriculturalstructuretothecapitalisticstructure. Itisthesecond'essentialpointforustodistinｭ
guishthesetwoaspectsstrictlyandproceedfromtheabstracttotheconcreteinordertograsptheoｭ
reticallyourobject ラthat is, thebourgeoislandownershiptransformation.






trictedbutalsoenlarged. Ontheonehand , itwouldbestrictlyrestrictedtothetransformationof
landownershipwhichproceededmerelyininterdependenceandcontradictionwiththecapitalisticdeｭ

















mentfromeachother. Therefore ,asahistoricalfact , theevolutionofeachsingleunitstrucｭ
tureproceedsinthemidstofthistotalityofcomposition. Atacertainstageofevolution ,the
momentsoflandownershiptransformationappearmoreorlessoverlappingeachother , nameｭ




meaningofthelatter'scombination(relationships) , thatis, thecombinationofvarioussingle
unitstructures. Butviceversa ,withouttheinter-relationsofthiscombination ,wecannever
explainthesequentialtransitionofagriculturalstructureandsotheinevitableappearanceof
momentsoflandownershiptransformation. Thus , bothofthesetwoviewpointsofthissense ,
thatis, thesingleunitandthewholesocialstructureofagricultureareindispensabletostudy
theprocessoflandownershiptransformation.
[5] Onthewhole , inordertoconsiderthebasictheoreticalissuesconcerninglandownership




















ferentregionsanddifferenttipesofmanagement(geographicaldivisionoflabour , namely , emergence
oflocalspeciality , andspecialisationofproductioninacertainkindofproduct , ie. , cereals , livestock ,
orchards ,andsoon) ,andexchangeofproductsascommodities.2)
Yetthedivisionoflabouritselfcanbealsofoundwithintraditionalsocialforms.
Forexample , (I)theself-contained , permanentlyfixedcommunaldivisionoflabour , whichis
necessarytocomplementthereproductionofaself-sufficientandcooperativebodyofcommunity(so ・
calleddemiourgos , althoughincludingvariousphaseddifferences) , (2)thedivisionoflabourbasedon




authoritarianorganisationofsociallabourasa ‘self 二contained wholeofproduction' ,itisnevermediｭ
atedbyexchangesofdifferentkindsofproductsbetweendirectproducers. ‘Only suchproductscan
becomecommoditieswithregardtoeachother , asresultfromdifferentkindsoflabour , eachkind
beingcarriedonindependentlyandfortheaccountofprivate
1) Marx , K. , DasKapital, Bd.III, MarxEngelsWerke, Bd.25, SS.794-795. Inthefollowing, thepagination
followsMEW , andthetranslationisreliedontheeditionbyForeignLanguagePublishingHouse, Mosｭ
cow, 1954.
2) Lenin, V.I. , 'TheDevelopmentofCapitalisminRussia'(inthefollowing, wewilabbriviatethistitlein
‘Development'), LeninCollectedWorks(wewil abri\ 叩te inCollectedWorks), Vol.3, pp.37-38, Progress
Publishers, Moscow, 1964, pp.37-38;Do, ‘On theSo-calledMarketQuestion' , CollectedWorks, Vol.1, ;
Marx , a.a.O.,Bd.1,SS.55-57.
3) Ebenda, Bd.I , SS.56, 90-92, 102, 378-379. Forfurtherreading, seehowHisaoOtsukacharacterises
‘demiourgos' inhisarticle‘ABasicTheoryofCommunity' , HisaoOtsukaSelectedWorks(wewilabbriviate
inSelectedWorks),Vol.7,IwanamiPublishers, 1955












theirfacingeachotherin ‘reciprocal independence' , ‘as privateownersofthosealienableobjects , and
byimplicationasindependentindividuals' , thepeasantcommodityproductionhastopremisetheir
privateoccupationofconditionsforlabour(日 rs t ， movablepropertiessuchastools , thenland)insome
extent.7) Thisisthesecondcondition.







step ,togetherwiththedevelopmentofsocialdivisionoflabour , themorethebaseoftheircommodity
productionisstrengthenedalsostepbystep. Viceversa , theexpansionofcommodityproduction
andcommodityexchangeamongpeasantsgivesimpetustothedevelopmentofsocialdivisionof
labouramongthemandtothestrengtheningoftheprivatenatureoftheirpossession , thatis, thereｭ
lationshipof‘reciprocal independence'a
4)5) Marx, a.a.a. ,Bd.I,S.57. AlsoseeEbenda,SS.87-89
6) Lenin' ピOn theSo ・called MarketQuestion¥op.cit.containsapenetratinginsightintothisisue.
7) Marx , a.a.a. ,Bd.I,S.102
8) Ebenda,Bd.I,S.789.
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denceofthemasasubjectoftheirownlabour , thesetwoevolutionsproceedinterdependently. At
last , onlyonabasisoffreeandprivateownershipoflandbypeasantη(peasant proprietorshipof
land) , thepeasantcommodityproduction , performedbyafreesubjectoftheirlandandlabour , ‘lets
looseitswholeenergy'and‘att ains itsadequateclassicalform'. Thisveryfreepeasantlandownerｭ
ship(freeproprietorshipoflandinparcelsbyindependentpeasants) ,ontheonehand ,istheoutcome
ofacertaindevelopmentofpeasantcommodityproduction , andontheotherhand , itisahistorical
formoflandownershipwhichmakesabasisandpreconditionforthefullestdevelopmentofpeasant
commodityproduction ,thoughwithinanarrowlimitofthispettymodeofproductionitself.
[3] Theformationofisolated , scatterdandfreeprivateownershipoflandbypeasantry , i.e. ,
仕ee peasantproprietorshipoflandasthesublationofcollective , estate-hierarchicformsofownership ,
isthefirstandprerequisitemomentforthefullestdevelopmentofburgeoislandownershiptransformaｭ
tionatitsearlieststage , whichisrealizedbythematurityofanewconditionofagriculturalproducｭ





land. Rather , inthismodeofproduction , mostoftheproductsareconsumeddirectlybyapeasant




9) Ebenda, Bd. 田 ， S.813.
10) Thehiddensideof‘defactopeasantlandownership'is ‘defactomerelandoccupation¥Inotherwords,
thepeasantoccupationoflandhastwofacesof‘defactopeasantlandownership'and‘defactomereland
















oflandownershipforthesmalleconomyofpeasant , becauseinthiseconomy , themoreorless ,thepriｭ
vateoccupationoflandisoneofthenecessaryconditionsforapeasanttopossesstheproductsofhis
ownlabour. Ifweconsiderthepeasantproprietorshipinacontextofageneralenvironmentofsocial
divisionoflabour , itfitsonlytoasimplecommodityproduction , nottobourgeois=capitalistagriｭ













ofdifferntiationofpeasantη ， which , byremovingpeasantsfromland , ontheonehandcreateswage
I) Ebenda, Bd. 皿 ， S.807.
12) Tobediscussedin1.2.
13) Tobediscussedfurtherin11.2.
14) Here,the‘stretch' meansthedepthandthewidthofcommodityproductionamongpeasants, i.e.,ofthe






tiation' (Lenin, ‘OntheSo-calledMarketQuestion', Lenin,op.cit.).
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formationofcapitalisticrelationsinwhichthreeelementsofcapital , wagelabour , andlandownership
developininterdependencewitheachotherandspreadoverthewholesocietyasacomplete








mentofupsanddowns , i.e. , unevendevelopmentofeachindividualmanagement , andsoa




agriculturallabourers. (3)Whenthedifferentiationcomestoacertainlevel , landownership
reactstoitpositivelyandacceleratesit. Exclusionofsmalleconomiesfromlandbylandｭ
owners. (4)Th
15) Astomyconceptontheprimitiveaccumulation, see ‘Capital ,LandownershipandWageLabour' ,conｭ
tainedinmybook,ap.cit








timesproceedshandinhand , sometimesindependently , withoroftheabovementionedemergenceof
large-scalefarmlandsinaccordancewiththeexisting , historicallyprovidedconditions , and(3)the
conversionofrelationsoflandownership(historicalcharacteroflandownership)frompeasantpossesｭ
sionoroccupationoflandwhichisbaseduponthepersonallabourofanindividual , tocapitalistic








trateslandsintheir hands , and runs ‘large' enterprisesandexploitingwagelabour(well-to-do
peasantsandcapitalistagriculturalentrepreneurs).
Themiddlepeasantsaremostpoorlyprovidedwithconditionsfordevelopingcommodity
economy , andtheireconomiesarehalfself-sufficient.18) However , themoredistantfromthisgroup
inbothdirectionsofrisingandfalling , themoretheseconditionsbecomepredominantfeature. And
inanuppergroup , theprincipleofcapitalisticaccumulationbeginstooperate.
Itisinthiswholedevelopingstructureofeconomicrelationsthatthehistoricalc
16) Here , thephrase ‘the capitalistlandownership'(or ‘the modernlandownership')isusedonlyinthe
meaningthatthislandownership‘cannot beformedwithoutcapital'smonopolyofuseofland' , without
questiningwhetheritisintegratedintotheagriculturaleconomydirectlyorseparatedfromtheeconomy.
Otherconditionsthanthecapital'smonopolyofuseoflandaretreatedwithnoprescription.
17) Vgl.Marx , Grundrisse,S.189
18) C五 1 ・[4] ・first ， inthisarticle
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thiscase ,where‘prod uction toalargeextentsatisfiestheproducers'ownwantsandiscarriedoninｭ
dependentlyofregulationbytheaveragerateofprofit' , thelimitforaproducer ‘is notsetbythe
averageprofitofcapital , insofarasheisasmallcapitalist;nor , ontheotherhand , bythenecessity
ofrent , insofarasheisalandowner. Theabsolutelimitforhimasasmallcapitalistisnomore
thanthewageshepaystohimself ,afterdeductinghisactualcosts¥19)
Therefore ,inthiscase , ‘rent' issimplyapartofthedifferencebetweenmarketpricesoftheproｭ




occupiesapositionasastartingpointintheprocess. Itisasmallpeasantrent , thatis , acaseof
farmingoflandparceluponleasedland. Inthiscase , theverysameconditionthattheaveragerate








Second , ofcourse , thegoalisobviouslythecapitalistground-rent , that is, therentwhichis
madeofsuchpartofsurplusvalueoverandabovetheaverageprofit. Theexistenceofthisrentona
certainlandrequiresaboveal (I)capitalistmaturationofeachagriculturalfirmrunontheland
(maturationofeachindividualcapital). Besides , italsorequiresthat(2)theaverageprofitisestabｭ
lishedas ‘a regulatoroftheproductioningeneral'andsocapitalpredominatesnotonlyindividual
firmshereandtherebutalsotheentireproductionactivitiesinasocietyatlarge.21)
Third , therefore , attransitionstagesbetweenthestartingpointan















thesestages , togiveanotherexpressiontothesamematterIhavejustdescribedhere , landownership
isstilindependentofcapitalistagriculturalreproductionmoreorless , sothatitiscertainlycomingto
subordinateitselfto capital , butyetitdoesn'tappearasafullysubordinateone(suchcapitalist
ground-rentasanelementofatotalityofanorganicbodyofcapitalistsocialrelations).23)
Thus , atthesetransitionstages , differentindividualeconomiesfromsmallpeasanteconomies
runuponlandparcelstocapitalistagriculturalenterprises , aresimultaneouslyexisting. Ateachof
thestages , inaccordancewiththisvaryingextentofmaturationofeconomiesasacapitalistfarming ,
alsovariousformsofrentfromthepeasantproprietorshipoflandparcelsorsmallpeasantrenttothe
defactooraccidentalcapitalistrentareexistingsimultaneouslyandinterdependentlywitheachother
moreorless. Inthisstructurecomposedofthesevariousformsofrent , thetendencyofdevelopment
fromtheformer , i.e. , thenominal-renttothecapitalistground-rentoperates , asbeingreguratedｷby
thelevelofmaturationofcapitalasthetotalsocialcapital.




appearswhenweviewthestructureofagrariansocietyatacertainpointofitshistory , sotospeak ,
thehorizontalrelationbetweenlandownershipandproducion). Ontheotherhand , thecapitalist
ground-rentintotalityorthecapitalistlandownershipisreguratedbythelevelofruleoverthesocial
productionbycapitalandsoitmaturesonlygradually(thisappearswhenweconsideranagricultural
structureasawholeinthecourseofhistoricaldevelopment , sotospeak , therelationbetweenlandｭ
ownershipandproductiongraspedinacontextofhist








general , asasocialphenomenoninalargequantity , theycannotkeeptheirexistenceunless
thedevelopmentofcapitalasawholeremainslow , thatis , theruralpopulationgreatlypreｭ
dominatesnumericallyoverthetownpopulation , andafragmentationofcapitalpredominates
alsoinothersectionsofproduction(Marx ,DasKapital , Bd. 皿 ， SS.813 ,815).
Therefore , theselimitssetuponthepeasantproprietorshipoflandparcelsandthesmall
peasanteconomyrunuponthematthesametimemakethemomentsofdisintegrationordiι
ferentiationofthem. First , theexterminationofruraldomesticmanufacture. Second ,
usurpationofcommonlandsbylarge-scalelandowners. Third , competitionwiththelargeｭ
scalefarming , and , relatedto it , developmentofagriculturalimprovements- itmakesthe
pricesofagriculturalproductsfalontheonehand , anditmakesalsolargerinvestmentand






pIeco ・operation. Butitisonlydistinguishedfrompeasantagriculture ‘by thenumberofthe
labourerssimultaneouslyemployed , andbythemassofmeansofproductionconcentratedfor
theiruse¥Atthesametime‘the destructionofruraldomesticindustry'proceedstoacerｭ
tainextent. But‘the radicalchange'doesnotappearatall. Ontheonehand , themanuｭ
facturedestroystheruraldomestic industry , butontheotherhandreproduceit (Ebenda,
Bd.I,SS.355 , 390 , 776).
Adecisiveprogressismadetogetherwithmodernlargeindustry. ‘Modern Industry
alone , andfinally , supplies ,inmachinery , thelastingbasisofcapitalisticagriculture' ,replaces













termitative mentioned above. We can say nothing about whether or not the latter





parcelsandtheproprietorshiporoccupationoflandparcels- heretheword ‘large' meansbeyond








somewhereneverexistselsewhere.24) Becauseofthislimitation , landcannotbutbemonopolisedby
someonewhenitisusedbyhim. Thismonopolygivesacertainuniqueroletothecentralizationin
agriculturalproduction. Forinagriculture , anincreaseinproductioninevitablly(inthecasethatthe
increaseistogobe
24) Theland , thebasicmeansofproductioninagriculture , isdifferentfromthemeansofproductioninin ・
dustryonthispoint. Thelatercanbeproduced , sothattheproductioninindustrγcan expandindeｭ
pendentlyofthecentralization.
25) Itisobviousthatthemomentwhichoperatesdirectlyinthecourseofcapitalistaccumulationistheaccuｭ
mulationitself. Inagriculture , theaccumulationinthissenseandtheconcentration(theexpansionof
production)baseduponitappearasthetendencyofintensification ,-withouttheexpantionofthesizeof
farmlands ,orinmanycasesevenwiththecontractionofit, ‘owing tothetechnicalpeculiaritiesofagriｭ
culture' , theaccumulation‘expands it(thefarm)asaneconomicunit ,increasingit'soutput , andmaking
itmoreandmoreofacapitalistenterprise'(Lenin , ‘New DataontheLawsGoverningtheDevelopment








Thepremiseinourdiscussionisthatallandisoccupiedbyagriculturaleconomies , thatis, by
theindependentsmallpeasanteconomiesinaformoflotsoflandparcelsatthestartingpoint , and








sonconcernedcanuniteitwithhisownfarm , andalsoatthenecessarytime. Thisdifficultyisan
obstacletotheexpansionofagriculturalproductionortheformationoflarge-scalefarmlands , which
issetbythemonopolyoflandasan0同ect ofuse.27)
Therefore , assoonasthecentralizationfacesthisobstacle , ittakestwoformsasthefollowing.
Thatis, ontheonehand , itappearsasatendencytoformorexpandalarge-scaleagriculturalland
bygivingafarmlandwhichcomestobetoosmallandacquiringalargerpieceoflandelsewhere.
Ontheotherhand , itappearsasanothertendencytomakethefarmingsizelargerwithoutexpanding





26) Lenin, 'CapitalisminAgriculture', CollectedWorks, Vol.4, p.134. Alsocf.Kautsky, K., DieAgraψ'Qge.












ownership , andintheirresistingtothe‘ra tional agriculture'andlarge-scalefarming , andsothecen ・
tralization , onlybytoointensecultivation , overworkandtoolitleconsumption , thatis , bytheimｭ
poverishmentandexhaustionofthesoilthroughsquanderingthevitalityofsoilandbythelimitless
wasteofhumanlabourforces. Second , thecontradictionappearsastheyokeofthepriceofland
whichistoohighforthiseconomy- subordinationtousury-, thelandmortgageasaresultof
povertyandthelossofownershipoflandastheresultoflandmortgage(theseparationbetweenthe
ownershipandtheuseoflandinthesmalleconomy). Andatlast , takingaroundaboutinthisway ,
thecontradictionissublatedintheformoflossoffarmlanditselfasanobjectofuse.30)
Ontheotherhand , thecapitalistsolutionofthesamecontradictionisthecapitalistlandlease.







thecapitalistrentbeforementioned. Thatis , aslongastherentremainsmoreorlessnominalin
substance , ithasarestrainingeffectontheabovetendencyasthecapitalistsolutionofcontrdiction ,
andtosayintheoppositedirection , suchnatureofcapitalasneedlessnessofitsownlandownership
doesnotcomeoutinitsmaturityovernight. Thatnaturecomestomaturityonlyhandinhandwith
thematuringofthesocialconditionsaswellastheindividualones , alreadymentioned , thatgovern
thedeterminancyofcapitalisticlandownership(capitalisticrent). Soonlywhentheconditionsfor
capi
30) Vgl.ebenda, Bd. 田 ， SS.814-816 , 819-820. Alsocf.thenote*‘ The class・differentiation ofpeasantry
andthecapitalofthemerchantsortheusurers'at2・[5] ofthispaper.






landownership=theexistenceofprivatelandownership , thatis , bythedifficultytoexpandfarmland
bybuyingupsurroundinglands. Inparticularitissobythestrongresistanceofproprietorshipof





Fourth , inreverse , let'ssupposethattheseparationbetweenlandownershipanduseoflandis
predominant. Inthiscase , thesizeoflandownershiphasapossibilitytoexpandindependentlyofthe
enlargementoflandforfarming , inthatmeaning‘infinitely\ T herefor e, theprivatelandownership







[5] Toconfirmwhatsofarwehavemade clear , thegradualcreationandexpansionof
monopolyoflandasanobjectofusethroughthecentralizationoflandbycapitalisaprocesswhich
giveslandownershipthecapitalistichistoricalcharacter. Ifso , inreverse , insofarasthelandownerｭ
shiphastohaveit'slandasanobjectofuseoccupiedonlybycapitalinordertofullyrealiseitself
economically , thelandownerhimselfremovesthedirectuseoflandbyanindependentindividual ,and
reactsactivelyandperformsthepromotiveroletothecreationofwagelabourersandtheformationof
large-scalefarmlands , andalsototheclass-differentiationofpeasantry , thatis , tosayinmoreabｭ
stractandconceptualwords , tothecreationofcapitalistrelati
32) Cf.Lenin , op.cit.,p.134
33) SeetheMarx'scommentmadeonthepremiseofnon-existenceoflandownershipwhichtherent-theories
ofRicardoandAndersondiscussed, inrelationtotherent-theorybyRodbertus-Jagetzowasalandlord
whomanagedhisownlandinPommern(Marx , K. , TheorienueberMehrwert, MEW , Bd.26-2 , SS.235ｭ
238.)




nomenonthatthemanagerofhisownland , whoisanevolutingbourgeoi, isatthesametimethelandｭ
ownerfortheneigbouringagriculturaleconomies, inparticularforthesmallpeasanteconomies, iおs a
roundaboutformofcent 位ral 四t
not 舵e *puta創t theendof2与- [5] ) . Inshort , herewearestiltreatingthelandownershipwithouttaking
intoaccountwhetheritisseparatedfromeconomyorintegratedintoit.
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Capitalhastouselandaccordingtothecapitalisticprincipleaslongasitistoexistinagriculｭ






theobjectivecircumstances- intothecapitalistlandownership , itbecomestheneedoflandownership
itselftoplaythisrole. Thusthepowerandauthorityofprivatelandownershipperformsanactive
roleinthecourseofdrivingtheindependentsmallpeasanteconomiesoutofland(inGerman ,






agriculturalproduction(industrialcaipital). Inthefollowing , tocomplementourdiscussion.
Iwanttomakeasummaryabouttherolewhichthecapitalofusurers , the'pre-Delugeform'







exactlyuniquetoit. Wecandeducetwopropositionsfrom this , namely(I)theclass-dif 二
ferentiationofpeasantry
35) SeeMarx , DasKapital , Bd.I, Kapit.24 ‘Die sogenannteurspriinglicheAkkumulation' , inparticular , see
howMarxtreatsthe'privateownership'in‘2. ExpropriationdesLandvolksvonGrundundBoden'
Alsoef. ‘Capital, LandownershipandWageLabour' , containedinmybook, op.cit. Heretoaddafew
words , first, aswewillseelaterinthispaper , thislandownership'sactiverolecomestobeplayedindiι
ferentwaysaccordingtothespecificconditionsgiventoithistorically. IHowthelandow 町rship plays
thisactiveroleinaspecificplaceandatacertainpointoftime, isdeterminedbytheconditionsgivento
thislandownership , thusdiffersaccordi 時to thetimeandtheplace.f Thatis, therecanbevarious












Therefore ,inthecourseofprimitiveaccumulation , untilacertainpointoftimetheexｭ
ploitationbytheusurerspersists , andthephenomenonthattheproprietorofcapitalistagriｭ
culturalenterprise , thatis, theindustrialcapital , isatthesametimethosewhoexploitssmall
peasantproprietorsintheneighbourhoodasausurer , thatis, theusurer'scapital , (suchpheｭ
nomenonasLenin'sso‘called ‘kulak' and ‘enterprising muzhik'aretwoformsofthesame
economicphenomenon)ismoreorless inevitable , becauseoftheverypersistenceofsmall
peasanteconomies ,inotherwords ,thestilonlyhalfdevelopedproductionconditions.










Next , contrarytoabove , letusassumethattheactivitiesoftheusurer'sormerchant's
capitalaredevelopingindependently(independentlyofthecapitalistdevelopmentorexpanｭ
sionofproduction)andthereisnootherformofcapital. Then , theclass-differentiationof
peasantryishindered , andthepeasantryappearasarelativelyhomogeniousmass , albeing
pressedhardbytheirpoverty. Andmoreover , uponthepremisethattheseconditionsof
smallproductionarenotchanged ,












Therefore , forthediscussionuponthebourgeoisagricultural evolution , oruponthe
class-differentiationofpeasantry ,itisnonsensetotracehowtheusurer'sormerchant'scapital
isinitselfandindependentlyaffectingtheprocess. Rather , wehavetoinvestigateinto
Lenin's ‘questionsoffact'of'Ismerchant'sandusurer'scapitalbeinglinkedupwithindusｭ
trialcapital? Arecommerceandusury , indisintegratingtheoldmodeofproduction , leading
toitsreplacementbythecapitalistmodeofproduction , orbysomeothersystem?' , andthe
answertoitisofdecisiveimportanceinjudgingtherolewhichisbeingplayedbythatcapital
atacertainpointoftime(onthesewholediscussions , cf.Marx ,DasKapital, Bd.ill , Kapit.20
n.36;Lenin , ‘Development\op .cit.,pp.183-186.).
[6] Thus , thecapitalistdevelopmentofagriculturalproductionandthetransformationoflandｭ
ownershipintocapitalistoneproceedinterdependingandinterconditioningwitheachother.36)
Afterall , ontheonehand , when , atlast , thecapitalistproductioncomestopredominateover
thewholesocialproductionofagriculture- thisassumption‘im p lies thatitrulesoveral spheresof






follows. First , theshiftfromcapitalintolandownership. Capitalpremisesthemodernlandownership
asitssuitableandnecessaryformoflandownership. Next , theshiftfromlandownershipintowage
labour. Wagelabour‘iscreatedthroughtheactionofcapitalonthelandownership ,andthen ,solongas
oncethissituationisestablishedasoneform'iscreatedbythelandownershipitself. Thelandownership
asacreatureofcapitalalsocomesintoexistenceasapreconditionofcapital ,foritbecomesacreatorof





Inadditionto this, cf. ‘Capital, LandownershipandWageLabour' , containedinmybook, op.cit.
There ,Ihavemademoredetaileddiscussiononthispointasexactlyandthoroughlyaspossible ゐr me
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theaverageprofit , etc. , arefullymatured ， 3 7 ) tーhe capitalistlandownershipcomestoestablishitselfin
totalityforthefirsttime.
Atthesametime , ontheotherhand , onlywhenthecapitalistlandownership , thatis , ‘the landｭ
ownershipasthevaluecreatedbythecapitalitse l' , or ‘landownershipwhichisexpensiveasthecapiｭ
talisedrent , andassuchexcludesthedirectuseoflandbyindividuals' , ispredominant , capitalcom ・




37) Marx , DasKapital , Bd. 田 ， S.627. Itisobviousthatthesearetheveryobjectiveconditionsowingto
whichthelandownershiphastosubordinateitselftocapitalandlimittherealisationofitselfeconomically
justtothesurpluspartovertheaverageprofit.
38) Marx , Grundrisse, SS.188, 189, 190. Theverysocialexistenceofmoderngreatlandownership , which
neithercanbeconsistentwiththesmallproductionbyindependentpeasantry , thenbyitsnature ,norcan
admitthereturningofwagelabourtotheformofdirectlinkagebetweenthemeansofproductionandthe
labourforce , isabaseaswellasanecessaryhistoricalpreconditioninordertoreproducethewage
labourconstantlyastheuniversalexistenceinthesociety. Thus , ‘thewagelabourinitsclassicform ,as
whathaspermeatedalthroughthesociety , andwhathasmadethebasisofthesociety , takingtheplace
oftheland , isforthefirsttimecreatedbythemodernlandownership...'‘… the capitalistfinds...that
oneofthenecessaryconditionsforit(thewagelabour)isthemodernlandownership , andthataslongas
thelandownershipremainslandownershipingeneral , itwillnotserveasthiskindofcondition' (Ebenda,
SS.188, 189)
ThispointiswhatMarxdiscussedinrelationtotheargumentsuponthemoderncolonisationconｭ
temporarywithhim. LetyourselfrememberKapit.25ofDasKapital , Bd.I , wherehegaveacomment
on ‘The ModernTheoryofColonisation'whichmainlyrecommendedputtingsuchasufficientlyhigh
priceuponthesoil‘as topreventthelabourersfrombecomingindependentlandowners' ,thatis,alinall ,
the ‘artificial' formationofthecapitalistprivatelandownershipwhichconditionsthedissolutionofpriｭ
vatepropertybasedonthelabourofitsowner ,andcomparewithebenda , Kapit.24, wheretheprimitive
creationofthecapitalistrelations ,especiallyofthewagelabour ,isdiscussed
(Now ,wecanparaphrasetheinterrelationshipbetweenthelandownershipandtheagriculturalproｭ
duction ,discussedsofar , intothequantitativelyandqualitativelyinterdeterminatingrelationshipsindeｭ
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ownership. Because , althoughcertainlycapitalcreatesandpremisesthemodernprivatelargelandｭ











ofwhatformittakes(towhomtheownershipoflandbelongs , thatis, whetherittakestheformof
privateownershipregardlesswho , orofnon-privateownership , thatis, stateownership , municipal
ownershipandsoon).39)
Thus , therecanbevariousformsoflandownershipwhichareconsistentwithcapitalistagriｭ




turalenterprisewhichisbeingcarriedonbythelandownerhimselt~ etc. Here , al ofthemare
variantsofthelandownershipcorrespondingtocapitalistagriculturalproductionasaspeci白c formof
privatelandownershipsubordinatedtocapital(themodernlandownershipinawidesense).
[2] However , now , upontheverybasisofhowandbywhomthelandisownedisnoproblem
forthecapitalistagriculturalproduction , theprocess , inwhichthecapitalistagriculturalproduction
forceslandownershipstotakeacertainspecificforminthecourseofreproductionofitsel f, goeson.
Whateverthegivenformoflandownershipis, ‘the capitalistmodeofproduction …totally separates




production(productiononanextendedscale , thatis, accumulation)inthecaseofcombinationof
landownershipandagriculturalenterprise(sameasinthecaseofpeasantproprietorshipofland
parcels) ,4 1) thesublationofthisrestraintistheseparationofboth(landlease) , andtheneedtorecon ・
vertwhatiskeptintheaccountbookasthepriceoflandintothecapitalfunctioninginagricultural
production(hereagainproductiononanextended scale , that is, accumulation)causesthesame
separation(intheformsofeitherland-mortgageorsellingofftheland •land lease).
Therefore , thisseparationasaconstanttendencyofcapitalistreproduction42)proceedsfirstin
theformoflandlease.43) Inthecapitalistland-leasesystem , thisseparationisquiteclear. The
secondformisthedevelopmentofland-mortgage.44) Inthiscase , thesituationisnotsoclearand
simpleasthefirstform ,buttheresultisthesameinessence. Ground-rentbelongstoalandownerin
thecaseofland-lease , andtoamortgageeinthecaseofland-mortgage. Inthelattercase , amortｭ







istheprivatepropertyofthosefarmers, orofotherpersons, orthatitis, ingeneral, privateproperty'
(Lenin, ‘TheAgrarianQuestionandthe “Critics ofMarx''' , CollectedWorks,Vol.5,pp.120-121.)
40) Marx ,DasKapital,Bd.ill ,S.630.
41) Ebenda, Bd. 皿 ， SS.815-816 ,818-819.
42) Ebenda, Bd. 皿 ， S.892.
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ofthesoil...asaruleexcludeself-managementoflandedproperty'.46) Thisnecessaη r tendencyof
separationoffunctioningcapitalandlandownershipinthecircumstancesofcapitalistmodeofproducｭ
tionmeansthatthedevelopmentofcapitalistagriculturalproductiontransformsinevitablyal the
formsofprivatelandownershipintothoseseparatedfromcapital , thatis , intothemodernlandlord
system. Inthissense , thecapitalisticlandlordsystemdoesrepresentatypicalformwhichthecapi ・
talistprivatelandownershipingeneraltakesincorrespondencetocapital , andsoitdoesshowthe
modern landownership , that is , themodernformoflandownership(diemoderneFormdesGrunｭ
deigentum)inthestrictsenseofwords. Aslongaswepremisetheprivatelandownership , thislandｭ
lordsystemistheultimateformthatthecapitalistlandownershiptakesnecessarilyinthecourseofits




onthepartofthelandownership. Theyaretheoppositesidesofthesamecoin(forexample , thatthose
whocultivateshisownlandtakesanadditionallandonlease ,andthathetransformshimselfintoalandｭ
lordtoputapartofhislandouttolease , areexactlytheoppsitesidesofthesameeconomicpheｭ
nomenon). Bytheway , itisKautskywhopresentedthefirsttimeLeni 凶 ‘theoretical propositionthat
theseparationofthelandfromthefarmerisexpressedintwoforms:inthetenantfarmersystemandin
mortgagedebts' (Lenin , 'CapiatlisminAgriculture' , op.cit. , p.118.). Kautskytriedtomakeclearstatisｭ
ticallytwotendencies , thatis, theexpansionofleasedlandinthewesternEuropeandtheUnitedStates
in1880s-90s, and‘the rapidexpansionofmortgagedeb t' , whichisseen ‘in alcivilisedcountries' , and
concludedthatthelattermeant ‘thesameprocessaswhathasadvancedsomuchinBritain' (Kautsky ,
DieAgrarfrage , SS.85-88.). Alsocr.Lenin‘Capitalism inAgriculture' ,op.cit., p.116. Weshouldthink
ofKautsky'sanalysisaswhatmadeclearthatinsofarasthecapitalistagriculturewasdevelopingatany
rate , thereappearedtheseparatingtendencyoflandownershipfromagriculturalenterprise , andshould




















[3] Thissametendencyofseparationoflandownershipandagriculturalproduction , onthe
otherhand , alsomeanstheprogressofactualrevelationofthefactthatthelandownership ‘has
nothingtodowiththeactualprocessof(thecapitalistagricultural)production. Itsroleisconfined




turalproductionbutalso , atthesametimemoreactively , tobetheobstacletothefreeactivitiesof
capital , andsototheaccumulationprocessofcapital.
First , itappearsasthelimitsetuponthecapitalinvestment. Theprivatelandownership‘acts
asanabsolutebarrieronlytotheextentthatthelandlordexactsatributeformakinglandatal
accessibletotheinvestmentofcapital'andevenafteritagreedtothismaking , italsoacts ‘as arelaｭ
tivebarrier… in sofarasthereversiontothelandlordofthecapitalincorporatedintheland(laterre
capital)circumscribes …(thecapitalinvestmentby) …thetenantwithinverydefinitelimits¥49)
Second , astheaccumulationproceeds , therent-moneyincreasesprogressively , whichfunctions
moreandmoreastheobstacletotheprofit. Because , eveniftheincreasingtendencyofthegroundｭ
rentpropershouldbeexcludedfromourconsideration , asthecapitalinvestmentare
47) Ebenda, Bd. 皿 ， S.829.
48) Ebenda, Bd.lll ,S.631
49) Ebenda, Bd. 皿 ， S.773.
50) Ebenda, Bd.lll ,SS.632-633.
51) Ebenda, Bd. 皿 ， S.651.
52) Ebenda, Bd.lll ,S.829
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production' ・ 5 3 ) Becauseofthesecircumstances , capitalcomestohaveatendencytosublatethelandｭ
ownershipasaprivatelandownershipandgiveoverthelandownershiptothe state , that is , the
nationalisationofland(thesublationofprivatemonopolyoflandownership , thatis , thesublationof
absoluteground-rent).
Thus , afterthefirst , secondandthirdmomentofbourgeoislandownertransformation , thesubｭ











53) Ebenda, Bd. 皿 ， SS.635-636. Vgl.Marx , Grundrisse,S.188
